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Abstrak 
 
PT. Wirakencana Sugihindah Sehati merupakan perusahaan yang melayani 
penyaluran kebutuhan perabotan rumah tangga dan perkantoran bagi pelanggan individu, 
perkantoran swasta, dan pemerintahan. Strategi pemasaran yang saat ini dilakukan PT. 
Wirakencana Sugihindah Sehati hanya terbatas pada komunikasi tatap muka, telepon, dan 
portfolio perusahaan. Adapun website perusahaan namun website tersebut belum digunakan 
secara maksimal dan memiliki kekurangan. Dengan metode analisis dan perancangan e-
catalogue menggunakan tujuh tahap pembangunan internet marketing akan sangat tepat 
untuk membantu perusahaan memasarkan, memperkenalkan, meningkatkan daya saing 
perusahaan, penyampaian produk yang lebih efektif dan efisien kepada para pelanggan PT. 
Wirakencana Sugihindah Sehati. Dari hasil analisis dan perancangan e-catalogue pada PT. 
Wirakencana Sugihindah Sehati dihasilkan sebuah website yang memiliki fasilitas-fasilitas 
seperti media pemasaran online, penyediaan katalog online, layanan komunikasi yang 
interaktif, sarana pelayanan pelanggan, dan pemesanan produk secara online untuk melayani 
kebutuhan pelanggan. 
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